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ABSTRAK
Gagal ginjal merupakan masalah serius secara medik, sosial, dan ekonomi yang
sangat besar bagi pasien dan keluarga, dimana pengobatannya memerlukan terapi
hemodialisa dilakukan untuk membantu. Terapi dialisis ini dapat menimbulkan
resiko komplikasi berupa hipotensi, nyeri dada dan pruritus yang bila ditangani
dan dikontrol dengan baik, risiko tersebut dapat diatasi. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui gambaran komplikasi hemodialisa pada pasien gagal ginjal
kronik di Instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Umum Daerah Tgk Chik Ditiro Sigli
Tahun 2015. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross
sectional study. Pengumpulan data mengunakan teknik total sampling dengan
jumlah sampel 78 orang. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 Mei - 4
Juni 2015, dengan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu lembar observasi.
Pengolahan data menggunakan analisa univariat. Hasil penelitian didapatkan
normotensi (93,6%), nyeri dada ringan (87,7%), dan tidak mengalami pruritus
(69,2%). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi serta
acuan bagi petugas di Instalasi Hemodialisa tentang resiko komplikasi
hemodialisa pada pasien gagal ginjal kronik, sehingga dapat mengantispasi secara
dini komplikasi tersebut dengan melakukan monitoring terhadap kondisi pasien
serta memberikan penanganan yang tepat pada saat pasien mengalami komplikasi.
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